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 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain (QS. Al Insyirah : 6-7) 
 
 Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. 
Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari, dan jika 
kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari. Gunakan masa 
sehatmu untuk masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk masa 
kematianmu (HR. Bukhari) 
 
 Apapun yang bisa kamu lakukan, atau kamu bayangkan bisa, 
lakukanlah. Di dalam keberanian terdapat kejeniusan, kekuatan, dan 
keajaiban (Gothe) 
 
 Lakukanlah segala sesuatu menurut kata hati karena hati diciptakan 








Segala puji bagi Allah SWT  atas segala rahmat, nikmat, ilmu, cobaan dan ujian, serta 
pertolonganMu di setiap langkah hidupku. Jikalau seluruh pohon di bumi ini dijadikan 
pena dan lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka tiada akan habis 
ilmu Allah. Dan hanya karenaNya-lah sebuah karya ini terselesaikan dengan baik. 
 
Kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang berharga di 
hidupku 
 Bapak dan Ibu yang begitu berarti dalam hidupQ : Trima kasih atas segala kasih 
sayangn, cinta, do’a, pengorbanan, perjuangan dan jerih payah membesarkan, serta 
mendidik daku dengan penuh kasih sayang. Hanya Allah SWT yang mampu membalas 
kebaikan bapak dan ibu. I LOVE YOU FOREVER  
 Kakak-kakakku, Para Laskar Cinta. Kak Guh & mb yen, kak Sis & mb tun ,kak yon &  
mb tutik. Kalian adalah orang-orang tercinta yang selalu mencintai, memotivasi, 
mendukung, dan mendoakanku. Terimakasih kakak, semoga Allah selalu menyayangi 
kalian. 
 Sahabat-sahabatku, lala, mb naim, mb silmy, sita, putri, enjang, andi yang telah 
menemaniku dalam suka duka selama menuntut ilmu di UMS. Semoga ukhuwah kita 
selalu terjalin. 
 Kelompok Bermain Latifah (Adyt, Pika, Ayu, Febry, Siwi, Wisnu dan Paijo) tak akan 
kulupakan tawa dan canda kalian selama kita bersama. 
 Seorang Sobat, terimakasih atas cinta, doa, dan perhatianmu. Semoga Allah membalas 
cintamu lebih. 
 Teman-teman Math ’08, khususnya cah Klas D. Terimaksih atas kebersamaanya selama 
ini. 







Assalamu ‟alaikum Wr. Wb. 
Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan inayah-Nya. 
Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan utama yaitu Rasulullah 
Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe 
Learning Tournament Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
Matematika” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan S-1 Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko P, S.SE, M.Hum, selaku Dekan FKIP UMS. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika FKIP UMS dan Pembimbing Akademik. 
3. Bapak Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 
4. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Pembimbing II dan yang selalu 
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 
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5. Bapak K.H. Moh. Faqih Mudawam, M.Pd.I, selaku Kepala MA NS 
Pandangan, Rembang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan 
penelitian. 
6. Ibu Hasanatin, S.Pd selaku guru matematika MA NS Pandangan, Rembang 
yang telah membantu dalam penelitian ini. 
7. Siswa kelas X-2 sebagai subyek penerima tindakan dalam penelitian, 
terimakasih atas partisipasinya. 
8. Seluruh keluarga besar MA NS Pandangan, Rembang yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
9. Bapak / Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara dapat diterima Allah SWT dan 
mendapat balasan sebaik mungkin. Sebagai insan biasa, kesalahan dan 
kekurangan pun terhimpun pada diri penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. 
Wassalamu „alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,     Maret 2014 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar matematika melalui penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Learning 
Tournament. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru matematika sebagai pelaku tindakan 
kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas X-2MA 
NSPandangan, Rembang yang berjumlah 28 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui metode observasi, metode tes,metode catatan lapangan, dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif  
yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil 
penelitian diperoleh: 1) Banyaknya siswa tekun dan ulet dalam menghadapi 
kesulitan maupun tugassebelum diadakan tindakan sebesar 10,7%, di akhir 
tindakan menjadi 71,43%. 2) Siswa berani dalam menjawab pertanyaan dan 
mengerjakan latihan soal sebelum diadakan tindakan sebesar 50%, di akhir 
tindakan menjadi 92,86% 3) Siswa senang dalam mencari dan memecahkan soal-
soal sebelum diadakan tindakan sebesar 10,7%, di akhir tindakan menjadi 
78,57%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum tindakan dan sesudah diadakan 
tindakan menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa. Sebelum 
adanya tindakan hasil belajar siswa yang memperoleh nilai >70 sebesar 21,43% 
dan di akhir tindakan menjadi 78,57%.  Kesimpulan penelitian ini 
adalahmeningkatnya motivasi dan hasil belajar matematika siswa melalui 
penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Tournament. 
 
Kata Kunci : Learning Tournament,motivasi, hasil belajar. 
 
